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ALIEN REGISTRATION 
.. ~ tZ(r:m,c/. , .. Maine 
S tl_d 
.~ •.•. .. - • . 194C' 
Name . ~ •• • ~ .w.~.a. ···:· 4 ... ... ... . , .. ,, .. ..... . 
St r eet Address ;f. . , , , ~~.;;(. ~, , : .. • • , · , . , · , • , · , · • • , · , • • 
City or Town ••.• ~ • 
.,. 
. ... ... ........ ... ... .... .... .......... . 
How l ong in United States~ .4'.,~ .  How long in Maine c:'?.tP.~ 
Horn in~J'4~ ¥ Dat e of Birth d ~ •• ~,/;'.jf/7" 
If married, how many children ~ •••.• Occupati on ff~., 
Nanle of employer . ... . ...... . ....... .. ............... . ... .... .. .. ... . .... . . 
(P1·ei::ent or la st) 
Address of employer ........ ' .... ................................ ......... . 
Englis h~ .· ... SJ;8ak . r · ; ... , ..... Read~ .·, , , .Writer• , : , • 
Other languages .......• ~ •.• . •.•. • •.... .• ...... . ...•.. ,., •... ,, •• 
Have you made application for citizenship?, ~ -·, , ...• , .••• , , , •.•.•.•• , • 
Have you eve r had military service? . •. • •••.•...• . .........••....•••..•. . ..• 
If so , where ? •• •• • •••• • • ••• ••••• ••• • ••• • V.:hen? • • . •••••.••••.••••.•••••••••• 
Si gnature$~:.~ . ~ -~{I~ 
Wi tness-17~~· ·· 
